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ABSTRAK
Kegiatan penyelenggaraan jalan merupakan suatu kesatuan proses dari: pemrograman; penganggaran; perencanaan; pembangunan;
pengawasan dan pemeliharaan jalan. Penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan
secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan SPM (standar pelayanan minimal) yang ditetapkan.  
Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Iskandar di Tahun 2015, melakukan 2 teknik survei dalam penilaian kondisi jalan,
dan merekomendasikan pengembangan sistem informasi berbasis aplikasi Web. Penelitian ini dikemba-ngkan sistem informasi
penilaian kondisi jalan berbasis aplikasi Web. Aplikasi Web menerapkan model penilaian kondisi jalan dengan 3 indikator  (RCI
(Road Condition Index), IRI (International Roughness Index), dan persentase luasan kerusakan) yang ditetapkan Bina Marga.
Survei kondisi jalan dengan metode visual menghasilkan nilai RCI, dikonversikan menjadi nilai IRI, dengan mempertimbangkan
masukan  Lalulintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT), aplikasi akan mendefinisikan hubungan (model) RCI; IRI; LHRT dan nilai
kondisi jalan, ke dalam panjang nilai kondisi jalan. Survei kondisi rinci jalan menghasilkan luasan kerusakan, aplikasi Web
mengkonversikan ke dalam persen-tase kerusakan, mempertimbangkan hubungan persentase kerusakan dan nilai kondisi jalan,
aplikasi mendefinisikan ke dalam  panjang nilai kondisi jalan. Sistem informasi penilaian kondisi jalan (SIPKJ) berbasis aplikasi
Web yang terbangun, dapat diakses dengan alamat  www.sip-kj.com.  Model penilaian kondisi jalan melalui survei kondisi jalan
dengan metode visual untuk menilai pemenuhan SPM kondisi jalan terhadap 5 ruas jalan yang ditinjau, diperoleh angka pemenuhan
sebesar 165,12 %. Pengkomputasian model penilaian kondisi jalan melalui survei kondisi rinci jalan, dapat menganalisis usulan
jenis penanganan dan juga memberikan urutan prioritas penanganan berdasarkan informasi luasan kerusakan (tingkat kerusakan)
dan besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan, terhadap 5 ruas jalan yang ditinjau, diketahui jalan DR.MR.H.T.Muhammad
Hasan pada urutan prioritas pertama, diikuti jalan Hasan Dek, jalan Hasan Geuleumpang Payong, jalan Daud Bereueh dan jalan
Syiah Kuala.
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